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NUoVI ARGOMENTI
Ri|ista Umestale .lireua Aa
Alberto Morayia c Alberro Caro€ci
S.8letuio di bddio!.: Gtovlnni C.iocci
VIA DBGLI ORSINI, 34 - ROMA
Rona,  27  febbra  io  I963
La4L fi- tV/ry
q6
S i9 ,  George L IJ  KACS
Be I  gnad Rakpar t ,  2
Budaoes t
--lu"sr.J.t"f
\ -  Caro  S  ig .  Lukacs ,
Le  mando qu i  acc lusa  una  co
p ia  de l la  le t te ra  in  da ta  22  febbre io
che  r i cevo  da l  S ig ,  Gun ther  Nenn ing  de l
la  r  i v  i s ta  Fonum.
Mo l t i  sa lu t i  a f fe t tuos i  a  Le i
ed  a  Sua  mog l ie  









vr"a c|.egr]. urEl-n]., J+
Roma
Italy
'!V1elt, 22 Februar 1963
DDr.[e/0
De*r SLrs,
you publlshed a contllbutlon by Gerog€ lukacE,
the EagLisb. text of Whlcb. we found. 1n I'Surveyr', !ond.oa.
trE woulal llke to pubusb a GsrEan version aad ask you
TheleforE for tbe rlgth.si. If you doart possesg then
pelaB€ t€11- uE, wheri we cou]'(l g6t tben. Is there acce]nan
original vcrslon of the text? If sor we would l1ke tu
bavc th16, otherniEe we beg to let us harc th6 text in
Ital-ian, 
€o tbat it,oan bE. traaglated.
Tours rlncero]-y,
3.to Gunthss l{eanlng
t
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